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Roche je vodilna farmacevtska druŽba na podroÖju razuoja
in trŽenja inovativnih onkoloŠkih zdravil. Z novimi bioloŠkimi
in tarčnimi zdravili pomembno prispevamo k uspešnejšemu
zdravljenju raka.
NaŠe poslanstvo je s celovitim in inovativnim pristopom
omogočiti uČinkovitejše zdravljenje ter boljŠe počutje bolnikov.
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